







































































































• CAV２００１（Fourth International Symposium on 
Cavitation. Hosted by Caltech, June, 2001）
• その成果がリポジトリに入れられ、世界的に好評を博
す
http://cav2001.library.caltech.edu/
聞き取り調査（カリフォルニア工科大学） ４
• 工学分野は非常に熱心
• 積極的でない研究者は、忙しさを理由にする
• リポジトリの目的とコンテンツは、ライブラリアンが
決める
• クオリティーコントロールもライブラリアンの仕事
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５．まとめ
• 機関リポジトリへの登録は義務ではなく任意である
• 学問分野によって温度差がある
• 機関リポジトリの構築と公開は、大学の〈社会〉への
「説明責任」の重要な方法
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